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Con satisfacción, celebramos un año más de existencia de la revista dixi, así como la oportunidad de participarles impor-
tantes artículos que reflejan el pensamiento de 
los autores colaboradores y sus diferentes cri-
terios, que en ninguna forma comprometen a 
esta publicación, pero que permiten el análisis 
y la deliberación sobre temas de importancia 
social y jurídica. De ahí que las contribuciones 
de diferentes profesores se incluyan en este 
volumen 18, número 23.
En efecto, como la Universidad Cooperativa 
de Colombia no es ajena a la reflexión que desde 
la academia se debe hacer sobre la justicia tran-
sicional y su impacto en el futuro de la nación 
colombiana, hay tres artículos que encauzan 
el resultado de sus investigaciones al recorrer 
momentos y perspectivas diferentes del tema de 
las negociaciones de paz, ya que lo que resulte 
de este proceso se verá inminentemente en la 
cotidianidad del país, de manera que es impor-
tante que conozcamos y entendamos parte de la 
historia para hacer reflexiones críticas frente a 
las dinámicas actuales de la política de Estado 
en esta materia.
Con este propósito, el profesor Hernán 
Alejandro Olano-García comparte sus reflexio-
nes sobre las diferentes épocas de violencia en 
Colombia, así como experiencias de justicia tran-
sicional a partir de la complejidad que el conflicto 
per se ha tenido, y respaldando sus afirmaciones 
con criterios que la Corte Constitucional ha 
expresado para defender figuras como amnistía 
o indulto, según corresponda. Por otra parte, 
Lizandro Cabrera-Suárez analiza las conversacio-
nes que se adelantan en La Habana, con el fin de 
llamar la atención sobre las circunstancias que se 
han de vivir luego de la firma de algún acuerdo, 
porque, como él lo afirma: “La paz es mucho más 
que el final de la guerra”, y porque preocupa la 
posibilidad de que se fortalezcan las bandas cri-
minales y la delincuencia común, con una posible 
desconfiguración de los roles que deben cumplir, 
de manera diferente, el Ejército y la Policía 
Nacional. Por consiguiente, él propone revisar 
la historia de procesos de justicia transicional en 
otros países. Igualmente, y dentro de la misma 
dinámica cavilosa, María Alejandra Tapia-Millán 
y su equipo de estudiantes de un semillero de 
investigación hacen un llamado ético para enten-
der las lecturas jurídicas y políticas en el contexto 
de negociación de paz actual —desde el sustento 
teórico de Giorgio Agamben—, porque se hace 
indispensable pensar acerca de las relaciones de 
poder para encontrar la conectividad que existe 
entre el derecho y el psicoanálisis, cuando de 
discursos sobre crimen, sanción, delincuencia, 
violencia y otros afines se trata.
Con perspectiva diversa, pero igualmente 
importante, está el artículo de Adriana Romelia 
Sarmiento-Verbel, Jaime Raúl Ardila-Barrera y 
Adriana Báez-Pimiento, en el que plasman los 
resultados de un estudio interdisciplinario sobre 
“la intimidad” como “el ejercicio de la libertad 
radical de autodeterminación por la cual el 
hombre se hace fiel a sí mismo, al tiempo que 
se descubre inagotable, inabarcable e irreduc-
tible a las cosas”. Su intención es presentar una 
conceptualización más elaborada, para com-
prender el reconocimiento que la intimidad ha 
venido obteniendo con el transcurso del tiempo 
e, incluso, su reconocimiento constitucional 
en varios Estados. También incorporamos el 
artículo de Iván Santos-Ballesteros, Emma 
Ortiz-Arciniegas y Ruth Ruiz-Alarcón, que con-
templó la evolución doctrinal y jurisprudencial 
de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia 
sobre la carga de la prueba en los procesos de 
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responsabilidad médica (periodo de 1990 al 
2014). Otro documento importante con variada 
matiz es el aporte de Carlos Ramírez-Guerrero, 
que censura con criterio constructivo la práctica 
pedagógica-tradicionalista de la docencia en las 
facultades de Derecho y, por ende, los resulta-
dos observados en la formación de los nuevos 
abogados; porque, como dice el autor, los profe-
sores que enseñan en los programas de Derecho 
imparten conocimientos sin profundizar en 
corrientes pedagógicas, más allá de intentar 
combinar cátedra magistral con seminario 
alemán. 
Finalmente, el aporte internacional a este 
número de la revista dixi lo hacen los auto-
res cubanos Liuba Galván-Rodríguez y Raúl 
Alejandro Pipa-Núñez, por un lado, y Seida 
Barrera-Rodríguez y Yeney Acea-Valdés, por 
otro. Los primeros comparten su estudio sobre la 
revisión civil en Cuba, especialmente de tres de 
sus causales que tienen dependencia funcional 
penal, para observar cómo suelen suscitarse difi-
cultades en su práctica. Los segundos abordan 
históricamente los componentes incidentes en 
la contratación de dos importantes redes agra-
rias cubanas, con la intención de proponer un 
procedimiento para mejorar y perfeccionar el 
proceso. Ambos artículos de autores extranjeros 
están reflejando el producto de investigaciones 
académicas con perspectiva jurídica.
En conclusión, amables lectores, la 
Universidad Cooperativa de Colombia y, en 
particular, la Facultad de Derecho de la sede 
Bucaramanga continúan con su compromiso de 
evidenciar las resultas del trabajo académico 
de hombres y mujeres comprometidos con la 
investigación. Este ejercicio es viable gracias a 
que ustedes creen en la revista dixi y la consul-
tan. Por consiguiente, nuestra tarea continuará 
durante los años venideros, invitándolos tam-
bién a ser actores protagónicos como autores de 
artículos de interés sociojurídico. Aquí estamos 
y aquí continuaremos la labor que inició nues-
tro respetable doctor Jaime Gutiérrez Ribero, 
cuando ideó la revista como un medio de difu-
sión del pensamiento
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the Army and the National Police must play is 
worrying. Therefore, he proposes to review the 
history of transitional justice processes in other 
countries. Likewise, within the same brooding 
dynamic, María Alejandra Tapia-Millán and 
her team of students from a hotbed of research 
call for an ethical understanding of legal and 
political readings in the context of current peace 
negotiation —from the theoretical basis of 
Giorgio Agamben—, because it is imperative to 
think about power relations to find a connection 
between law and psychoanalysis when dealing 
with crime, penalty, delinquency, violence or 
otherwise.
From a different perspective, but equally 
important, the article by Adriana Romelia 
Sarmiento-Verbel, Jaime Raúl Ardila-Barrera 
and Adriana Báez-Pimiento embodies the results 
of an interdisciplinary study on “privacy” as “the 
exercise of the radical freedom of self-determi-
nation by which humans stay true to themselves 
while finding themselves inexhaustible, vast, and 
irreducible to objects.” It aims to present a more 
elaborate conceptualization to understand the 
recognition privacy has obtained over time and, 
even, its constitutional recognition in several 
countries. We also included the article by Iván 
Santos-Ballesteros, Emma Ortiz-Arciniegas and 
Ruth Ruiz-Alarcón, which considers doctrinal 
and case law evolution of the Civil Division of 
the Supreme Court of Justice in terms of bur-
den of proof in medical liability proceedings 
(period between 1990 and 2014). Another 
important document with a different shade is 
the contribution of Carlos Ramírez-Guerrero 
who denounces with a critical opinion the 
traditionalist pedagogical practice of teaching 
in the schools of Law and, thus, the outcomes 
observed in the training of new lawyers because, 
To our satisfaction, we are celebrating one more year of existence of the jour-nal dixi and the opportunity to share 
important articles that reflect the thought of 
collaborating authors and their different cri-
teria, which in no way compromise this pub-
lication but allow analysis and deliberation on 
matters of social and legal importance. Hence, 
the contributions of different professors are 
included in this volume 18, issue 23.
Indeed, since the Universidad Cooperativa 
de Colombia is not unaware of the reflection on 
transitional justice and its impact on the future 
of the Colombian nation that has to take place 
in the academia, there are three articles that 
channel the results of their research by outlining 
moments and perspectives other than peace 
negotiations since the result of this process will 
imminently affect the daily life of the country. 
Thus, it is important that we know and under-
stand part of the history in order to produce 
critical reflections with respect to the current 
dynamics of the state policy on this subject.
For this purpose, professor Hernán 
Alejandro Olano-García shares his reflections 
about different periods of violence in Colombia 
and the transitional justice experiences from 
the complexity that the conflict per se has had, 
supporting his assertions with criteria expressed 
by the Constitutional Court to defend concepts 
such as amnesty and pardon, as applicable. 
Furthermore, Lizandro Cabrera-Suárez ana-
lyzes the dialogs held in La Habana in order 
to bring attention to the circumstances we will 
go through after the signing of any agreement, 
because, as he asserts, “Peace is much more than 
the end of war,” and because the likelihood that 
organized crime and ordinary crime strength-
ens with a possible alteration of the roles that 
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as the author says, professors teaching in Law 
programs provide knowledge without delving 
into pedagogical currents, beyond trying to 
combine lectures with senior seminars. 
Finally, the international contribution 
to this issue of the journal dixi is made by the 
Cuban authors Liuba Galván-Rodríguez and 
Raúl Alejandro Pipa-Núñez, on the one hand, 
and Seida Barrera-Rodríguez and Yeney Acea-
Valdés, on the other. The former share their 
study on civil review in Cuba, especially three of 
its grounds having criminal-functional depen-
dency, to observe how difficulties in its practice 
usually arise. The latter historically address 
the components influencing procurement in 
two important Cuban agricultural networks 
in order to propose a procedure for improving 
and perfecting the process. Both articles by 
foreign authors reflect the product of academic 
research from a legal perspective.
In conclusion, dear readers, the Universidad 
Cooperativa de Colombia and, particularly, the 
School of Law in Bucaramanga remain commit-
ted to showing the results of academic work of 
men and women deeply involved in research. 
This exercise is viable thanks to you who believe 
in and read the journal dixi. Accordingly, our 
task will continue for the coming years, inviting 
you to be leading actors as well as authors of 
articles of socio-legal interest. Here we are and 
here we will continue the work started by the 
respectable Mr. Jaime Gutiérrez Ribero, when 
he conceived the journal as a means for thought 
dissemination. 
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